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U Beogradu u Srbiji 2. i 3. velja!e 2012. odr"ana je konferencija pod na-
slovom Nova regionalna politika i europska iskustva (New Regional Policies 
and European Experiences). Glavni organizatori bili su Narodna skup#tina 
Srbije, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i nekoliko organiza-
cija okupljenih oko projekta Tempus Razvoj studija javne uprave i javnog 
menad!menta u Srbiji. Rije! je o Univerzitetu Megatrend, Sveu!ili#tu u 
Valenciji, Univerzitetu Singidunum, Novom bugarskom Sveu!ili#tu, Sve-
u!ili#tu u Firenci, Univerzitetu Union, Udruzi Pasos iz Praga te Udruzi 
Palgo centar iz Beograda. 
Na konferenciji je bilo oko 200 sudionika, od !ega oko 45 izlaga!a. Osim 
sudionika iz Srbije na konferenciji su, i to uglavnom kao izlaga!i, sudjelo-
vali eksperti iz Austrije, Njema!ke, $panjolske, Italije, %e#ke, Slovenije, 
Hrvatske i Bugarske. Predstavljene radove mogu&e je grupirati u nekoliko 
tematskih podru!ja posve&enih pitanjima teritorijalnog (pre)ustroja, nad-
le"nosti pojedinih razina teritorijalnog upravljanja, funkcioniranju insti-
tucija regionalne demokracije, financiranju regionalnih institucija, regio-
nalnoj politici i regionalnom razvoju, itd. Predstavljena su i mnogobrojna 
komparativna iskustva regionalizacije, vo'enja regionalne politike i drugih 
pitanja skop!anih s op&im tematskim usmjerenjem konferencije. Iz Hrvat-
ske je na konferenciji sudjelovao Vedran (ulabi& s radom Regionalizam i 
regionalna politika u Hrvatskoj: povezanost ili razdvojenost? (Regionalism and 
regional policy in Croatia: connection or disconnection?).
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